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M A N E R A D E P R O L O G O 
ALGUNOS PENSAMIENTOS ACERCA DE UNA LENGUA 
COMUN 
VIVES, J. L. (En su obra "De Disciplinis, 1532): "Sería magnífico 
si existiera una sola lengua que pudieran usar todos los pue-
blos... La lengua latina morirá y vendrá entonces una gran con-
fusión en todas las ciencias y un gran distanciamiento entre las 
gentes." 
DESCARTES, R. (En carta al Padre Marsenne de 20 de noviembre 
de 1629): "Hay muchas personas que con gusto sacrificarían 
cinco o seis días de su tiempo para poder hacerse comprender 
de todos los hombres... Yo me atrevería a esperar, una lengua 
universal muy fácil de aprender, de pronunciar y de escribir, 
y, lo que es más importante, que ayudaría a la razón, presen-
tándole todas las cosas de una manera tan clara, que le sería 
casi imposible errar..." 
COMENIUS, J. A. (1641): "...el mundo necesita una lengua co-
mún, más fácil que todas las ya conocidas..." 
VOLTAIRE, F. M.: "Desde el reinado de Augusto hasta aproxima-
damente los tiempos de Atila, de Clodwing, de Gondebaud, du-
rante diez siglos... la tierra conocida tenía una sola lengua: se 
hablaba latín desde el Eufrates hasta el monte Atlas... Hoy, un 
bergamés (de Bérgamo, Italia), que viaje por los pequeños can-
tones suizos, de los que le separa sólo una montaña, necesita 
un intérprete, como si se hallara en China. Esto es una de las 
mayores desgracias de la vida." 
MONTESQU1U, C. (1728): "La comunicación entre los pueblos es 
tan grande, que tienen necesidad absoluta de una lengua común." 
FOURIER, C. (En la obra "Théorie de L'Unité Universelle", 1841-
1843): "Las relaciones entre los pueblos alcanzarán tal grado 
y actividad, que incesantemente tomarán unos de otros sus raí-
ces y giros lingüísticos; cada idioma local verterá en la lengua 
general todo lo original y todo lo enérgico que tenga... apor-
tando sus más valiosos elementos a la lengua de unidad, que no 
será la francesa, de trama primitiva, sino una lengua rica y 
hermosa, la única digna de una humanidad unificada, porque 
contendrá el genio de todos los pueblos." 
ZAMENHOF, L. L. (1887): "Para que una lengua esa mundial, no 
es suficiente denominarla tal." 
TOLSTOI, L. N . (En carta del 27 de abril de 1894): "La facilidad de 
su aprendizaje es tal, que habiendo recibido hace seis años una 
gramática de Esperanto, un diccionario y unos artículos, escritos 
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en dicha lengua, y tras ocuparme de ella no más de dos horas, 
pude, si no escribir, sí leer con toda facilidad en esa lengua." 
CUARENTA MIEMBROS DE LA "ACADEMIE DES SCIENCES" 
FRANCESA, en su resolución de 1.° de junio de 1924, denomi-
naron a la Lengua Internacional Esperanto "obra maestra de ló-
gica y sencillez". 
I. FORMACION, COMIENZO Y EVOLUCION DE LA LENGUA 
INTERNACIONAL 
Toda lengua es un fenómeno social, y no un ente "natural" o 
"biológico". También la Lengua Internacional tiene el mismo ca-
rácter y está regida por las mismas leyes que otra lengua cualquiera. 
Por tanto, la división de las lenguas en "naturales" y "artificiales" 
no tiene justificación científica, por otra parte, toda lengua literaria 
que evoluciona, contiene también muchos elementos creados cons-
cientemente. 
Dos grupos de factores influyen generalmente en la evolución 
de una lengua: los factores diferenciadores y los factores uniflea-
deres. 
Factores diferenciadores son, por ejemplo, el geográfico, el eco-
nómico-social, principalmente el de casta o clase, el profesional y 
el religioso. Ellos influyen para la desunión, impiden la cohesión 
de una lengua unitaria ya existente, o la aproximación, o incluso 
la fusión de las lenguas. 
Factores unificadores son principalmente el progreso técnico, 
en primer lugar, la evolución de los medios de transporte y de toda 
clase de medios de comunicación: diversos factores educativos y 
culturales, como la escritura, la imprenta, la literatura, prensa, es-
cuelas, bibliotecas, teatros, etc.; la división del trabajo, que, por 
una parte, influye para la desunión y motiva la creación de termi-
nologías especializadas por lo general ininteligibles fuera de la rama 
correspondiente, por otra parte interdependiza a los hombres en 
amplios territorios presentándose de ese modo como un potente 
factor de unificación de lenguas comunes en general. Los factores 
unificados influyen cohesivamente. Contribuyen a la formación y 
fortalecimiento de las lenguas unitarias para un creciente número 
de personas, en territorios cada vez más extensos. 
Paralelamente con la evolución de la humanidad, los factores 
unificadores se acumulan y adquieren mayor importancia, mientras 
que los diferenciadores juegan cada vez un papel más insignificante. 
La formación de la Lengua Internacional es resultado directo de 
la cada vez mayor significación y eficacia de los factores unifica-
dores sobre los diferenciadores. En ese proceso evolutivo, lingüís-
tico no sólo se creó un número considerable de palabras interna-
cionales, sino que también, como resultado del igualamiento de las 
civilizaciones, las diversas maneras de expresión y las costumbres 
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lingüísticas se han aproximado, o incluso se han igualado. Así pues, 
se formó suficiente material lingüístico internacional que el doctor 
L. L. Zamenhof utilizó plenamente para construir con él su pro-
yecto de lengua. Este proyecto fue publicado en 1887 con el nom-
bre de "Lengua Internacional". El autor editó su obra bajo el seu-
dónimo "Dro. Esperanto" y posteriormente la lengua misma fue co-
nocida también con este seudónimo. 
La gramática del Esperanto consta de sólo 16 reglas fundamen-
tales, que se pueden aprender y recordar muy fácilmente. El voca-
bulario consta, en su mayor parte, de raíces internacionales, gene-
ralmente conocidas, mientras que el resto consta de raíces, comu-
nes por lo menos a varias lenguas. 
El sistema de afijos posibilita que de una raíz se puedan formar 
muchas palabras, algunas veces, hasta 40. La ortografía es fonética. 
Por todas estas características la Lengua Internacional es fácil de 
aprender. 
El Esperanto evoluciona de la misma manera que cualquier otra 
lengua literaria. Zamenhof dio solamente los fundamentos de la 
lengua, e intencionadamente —y esto muestra de nuevo su genio— 
dejó su ulterior desarrollo en manos de sus usuarios. El dijo: "El 
Esperanto debe crecer y progresar de acuerdo con las leyes con 
que son elaboradas todas las lenguas vivas." Y por ello precisamen-
te evolucionó y sigue evolucionando el Esperanto. 
La evolución de la lengua se manifiesta principalmente en el 
crecimiento del número de palabras raíces. En 1887, la lengua tenía 
en total 904 raíces, con las que se podían formar un mínimo de 
10.000 palabras. El actual vocabulario general de Esperanto —el 
"Plena Ilustrita Vortaro"— (Vocabulario Completo Ilustrado) con-
tiene alrededor de 16.000 raíces, de las que se pueden formar 
aproximadamente 160.000 palabras. A ellas deben añadirse nume-
rosos términos científicos, técnicos y especializados, contenidos en 
más de 160 terminologías y diccionarios especializados, publicados 
hasta ahora en la Lengua Internacional. Apesar de esa evolución, 
la Lengua Internacional no sólo ha conservada, sino que incluso 
ha consolidado su unidad. Ello es completamente natural, porque 
la ampliación del campo en el que es prácticamente utilizada y el 
considerable crecimiento del número de personas que la hablan, 
originó la multiplicación de toda clase de contactos internacionales 
y, como resultado, contribuyó a un creciente fortalecimiento de la 
lengua. Además, la Academia de Esperanto sigue la evolución del 
idioma y a su vez presta atención a su unidad. 
De esa manera el Esperanto se transformó de proyecto en len-
gua viva, que satisface todas las exigencias del pensar lógico, de la 
comunicación y de la expresión artística. Hoy existen incluso fa-
milias internacionales en las que el Esperanto es la lengua familiar, 
y muchos niños aprendieron este idioma en el hogar como su len-
gua materna. En los últimos diez años se han organizado en di-
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versos lugares, especialmente con motivo de los Congresos Univer-
sales de Esperanto, reuniones internacionales de niños, quienes du-
rante algunos días juntos charlaban, cantaban, jugaban y se diver-
vertían usando únicamente la Lengua Internacional. En realidad, 
desde el punto de vista lingüístico esas reuniones internacionales 
de niños podrían servir como ejemplo digno de imitarse para los 
congresos y conferencias internacionales de diplomados y cientí-
ficos. 
La evolución de la Lengua Internacional presenta un fenómeno 
muy interesante desde el punto de vista lingüístico y sociológico. 
2. BASE SOCIAL 
Para todo el que habla la Lengua Internacional, y para todo el 
que ha tenido ocasión de observar su funcionamiento en la práctica, 
resulta evidente que el Esperanto es una lengua viva, altamente 
matizada. Sin embargo, este hecho indudable es para muchos no 
sólo incomprensible, sino, a menudo, hasta increíble. Si verdadera-
mente el portador efectivo de la lengua no es un individuo, sino 
un grupo social, ¿qué grupo social, pues —preguntan—, es el por-
tador de la Lengua Internacional? Existen tribus, existen pueblos, 
existen naciones, y ellos tienen sus lenguas de tribus, regionales, 
nacionales. Pero, ¿dónde está —siguen preguntando— ese "pueblo 
internacional" cuya lengua es la internacional? 
Toda la confusión se debe a la omisión de un simple hecho, a 
saber: que los mismos individuos pueden pertenecer a grupos so-
ciales diversos o agrupaciones con expresiones lingüísticas propias. 
Si se echa una mirada a los numerosos dialectos (que seguramente 
se denominarían lenguas, si sobre ellas no estuvieran las lenguas 
nacionales comunes), se nota fácilmente, que las mismas personas, 
que en gran parte, como grupo social regional, forman la base so-
cial del respectivo dialecto, al mismo tiempo pertenecen a la sociedad 
nacional y en calidad de tales representan el fondo social de la lengua 
nacional. Las mismas personas pueden además pertenecer a alguna 
profesión, ocupación, religión, especialidad y como tales constitu-
yen el terreno del que nacen formas lingüísticas especiales. 
El gran desarrollo experimentado por todas las fuerzas econó-
micas en la época moderna, junto con el rapidísimo progreso de las 
ciencias, no sólo ha originado la creación de abundante material 
lingüístico de carácter internacional, sino que cada vez, con más 
ímpetu también, empuja a la humanidad a una integración mucho 
más fuerte. Ese objetivo proceso evolutivo debió crear, entre otras 
cosas, un nuevo sentimiento de pertenencia efectiva (no sólo abs-
tracta, por ejemplo, en el pensamiento filosófico únicamente), al 
más vasto grupo social, que simultáneamente, se concreta como tal: 
a la humanidad. Un alma delicada como la de Zamenhof no podía 
dejar de percibirlo, tanto más por cuanto él nació, se educó y vivió 
en un ambiente plurinacional. Con toda naturalidad, pues, dio a la 
lengua el espíritu de humanismo e internacionalismo que armoni-
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zaba con las condiciones que se estaban formando objetivamente. 
El internacionalismo humanista era, y es el potente fondo ideal 
de la Lengua Internacional. Y dio a la Lengua Internacional alma 
y corazón, y un carácter y fisonomía especiales, condicionados a su 
papel de instrumento de comunicación internacional. 
De esa manera la Lengua Internacional fue, desde su nacimien-
to, la más pura expresión de vivo sentimiento de pertenencia a la 
humanidad. A su vez ella, como tal, fortaleció y fortalece cons-
tantemente ese sentimiento. 
De ese modo, las mismas personas, que no dejan por ello de 
pertenecer a su comunidad nacional o regional, o a cualquier otra 
agrupación lingüística, manifiestan un aspecto más de su persona-
lidad social: la pertenencia a la humanidad. En ese aspecto forman 
esa fuerza social mundialmente internacional sobre la que descansa 
y evoluciona la Lengua Internacional. El Esperanto, por tanto, no 
es paralelo a los dialectos o a las lenguas nacionales, ni adecuado 
a los argots y formas lingüísticas semejantes. El Esperanto es una 
de las tres lenguas que se hallan una junto a la otra según los 
tres principales aspectos, en los que puede manifestarse la perte-
nencia social de las mismas personas: a la región, el dialecto re-
gional; a la nación, la lengua nacional; a la humanidad, la Lengua 
internacional. 
3. INTERNACIONALIDAD 
Para que una lengua sea efectivamente internacional, debe ser 
tal, según su estructura, su portador social y el propósito al que 
sirve. 
Ya se dijo que la base de la provisión de vocablos en Esperanto 
la forman raíces internacionales al máximo. El criterio no fue, ni 
puede ser, si ellas provienen de esa u otra lengua, sino únicamente 
su grado de internacionalidad. Sin embargo, una lengua no consta 
sólo de palabras, sino que también posee su estructura gramatical, 
reglas de pronunciación, y ortografía. La gramática del Esperanto 
es una síntesis de lo esencial de muchas lenguas, que es, por una 
parte, absolutamente necesario y por otra, suficiente para hacer 
posible una adecuada expresión del pensamiento. Las cinco voca-
les a, e, í, o, u —pronunciadas como en italiano, croata, suahil y 
gran número de otros idiomas— dan armonía a la lengua y, junto 
con las restantes reglas de pronunciación, hacen la lengua clara. 
La ortografía fonética responde a las más modernas exigencias en 
ese sentido. De esta manera el Esperanto es, por su estructura in-
terna, desde todos los puntos de vista, internacional al máximo. 
Eso precisamente posibilita una rápida posesión de la lengua, y su 
inmediato uso práctico en lectura, escritura y hablado, no sólo en 
Europa, sino en todos los continentes; no sólo para las personas 
cultas, sino también para el hombre corriente. 
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Pero el Esperanto es internacional también desde el punto de 
vista de su portador social. Las lenguas nacionales, incluso cuando 
son usadas como auxiliares en mayor o menor grado para la co-
municación internacional, siguen siendo nacionales por sus tradi-
ciones, por su estructura interna y por su portador social. Las len-
guas nacionales pertenecen a las respectivas naciones. Los miem-
bros de otras naciones pueden aprender una lengua extranjera me-
jor o peor, pero no la sienten como suya. La Lengua Internacional, 
por el contrario, es propiedad de la colectividad internacional, y 
toda persona que la sabe, la siente como suya. 
Finalmente, el Esperanto es también internacional desde el pun-
to de vista de sus fines: servir como instrumento neutral, super-
nacional, en las relaciones mundiales internacionales. 
Ninguna lengua nacional posee esos tres elementos esenciales 
de internacionalidad. Por ello ninguna lengua nacional, incluso ni 
la más difundida, puede ser llamada "internacional". 
4. OPINIONES RESPECTO AL VALOR Y SIGNIFICACION 
DEL ESPERANTO 
Muchos científicos eminentes, escritores famosos y políticos co-
nocidos se han expresado muy favorablemente acerca del valor lin-
güístico de la Lengua Internacional y su significado en los diversos 
campos de la vida internacional. 
No es posible presentar todas estas opiniones en el cuadro de 
este breve informe. Mencionaremos solamente algunos nombres, 
por ejemplo: León Tolstoi, A. Meillet, Francisco Nitti , Upton Sin-
clair, Louis Lumiere, Odo Bujwid, M . Gorki, Romain Rolland, 
H. Barbusse, Aimé Cotton, J. Rostand, Georges Duhamel, Max 
Müller, Mario Pei, E. A. Bokarev, K. E . Ciolkovski, Vicent Auriol, 
F. Joñas, E. Benes, A. Segni, L. Einaudi, W. Drees, Papo Pío la X-a, 
5. Radie, Maú Ze-Dong, J. B. Tito, Rabindranath Tagore, y muchos 
otros. "Acerca de la Lengua Internacional, durante siglos", libro 
de 142 páginas, escrito por Mag. I . Dratwer y publicado por CED 
como Doc. A/VII , contiene muchas opiniones acerca del valor y 
significado del Esperanto. 
5. ENSEÑANZA 
La estructura del Esperanto hizo posible la preparación de nu-
merosos manuales a manera de "claves" que conteniendo no sólo 
el vocabulario más necesario, sino también la gramática completa 
en forma de elementos independientes ordenados alfabéticamente, 
capacitan al^  estudiante para comprender inmediatamente textos es-
critos. Las "claves de Esperanto" actuales contienen de ordinario 
la gramática completa y un vocabulario de más de 2.000 raíces, que 
equivalen aproximadamente a unas 20.000 palabras. Esos libritos 
pueden llevarse en el billetero. Hasta hoy se han editado claves 
para 39 idiomas. La tirada es relativamente grande. La "clave" 
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sueca, por ejemplo, se publicó en una tirada de más de 200.000 
ejemplares. 
Las "claves", no pueden satisfacer las necesidades de un estu-
dio serio de la lengua. Para ese fin hay diversos libros de estudio. 
Hasta finales de 1964 se habían publicado más de 2.000 manuales 
de Esperanto en una cincuentena de lenguas. 
El Esperanto se enseña principalmente en cursos vespertinos 
organizados regularmente por las sociedades esperantistas locales. 
Actualmente el número de esos cursos es de unos 1.500 al año. 
Varias organizaciones esperantistas nacionales, y algunas locales, 
tienen cursos por correspondencia, que dan resultados muy satis-
factorios. En algunos casos puede aprenderse la lengua por radio. 
Linguaphone tiene un curso completo de Esperanto en discos fo-
nográficos. Para ayudar principalmente a las numerosísimas perso-
nas que estudian sin profesor, se han dispuesto cintas magnetofó-
nicas y discos fonográficos. En el último decenio se ha hecho tam-
bién un progreso considerable en la enseñanza de la lengua en las 
escuelas. Según la última estadística efectuada en el año escolar 
1968/69, la Lengua Internacional se enseñó en 543 escuelas de 31 
países, en comparación con 356 escuelas en 27 países en el año 
1959/1960, y en comparación con 143 escuelas de 22 países en el 
año 1955/1956. Existen Lectorías de Esperanto en una veintena de 
universidades o escuelas de igual categoría en Austria, Inglaterra, 
Bulgaria, China, Checoslovaquia, Finlandia, Francia, Alemania R.F.. 
Hungría, Italia, Japón, Yugoslavia, Corea, Holanda, España y Es-
tados Unidos. Una cátedra de Esperanto funciona en la Universi-
dad de La Laguna, en España, y en muchas otras Universidades 
funcionan cursos regulares de Esperanto. 
6. LITERATURA 
No se conoce el número exacto de libros publicados hasta hoy 
en la Lengua Internacional. Una de las Bibliotecas de Esperanto 
más completas del mundo, la de la Asociación Británica de Espe-
ranto, en Londres, tiene más de 33.000 títulos registrados.1 Gran 
parte de ellos pertenecen a obras literarias ya sean traducidas u 
originales. Entre las obras traducidas ocupan un lugar especial por 
su gran valor literario, las antologías de literatura de lenguas na-
cionales: la polaca, catalana, búlgara, belga (parte francesa y fla-
menca), lituana, húngara, sueca, checa y suiza, publicadas antes de 
la última guerra mundial, y la inglesa, danesa, brasileña, portuguesa 
y china, publicadas después de la guerra. Muchas obras maestras 
de casi todas las literaturas nacionales del mundo aparecieron ya 
traducidas al Esperanto. Entre otras se han traducido, por ejemplo, 
obras importantes de Homero, Sófocles y Virgilio, Dante y Shakes-
peare, Sienkiewicz, Mickiewicz, Prus, Madách, Petofi, Babits, Ka-
rinthy, Byron, E. A. Poe, Jack London, H. G. Wells, Moliere, Ra-
cine, Hugo, Voltaire, Baudelaire, Balzac, Maupassant, Sartre, Goe-
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the, Schiller, Remarque, Heine, Zweig, Lessing, Hebbel, Goldini, 
De Amicis, L. Tolstoi, Puskin, Lermontov, Gogol, Turgenev, Cehov, 
Dostoyevski, Ibsen, Bjornson, Alexis Kivi, Andersen, Selma Lager-
lof, Strindberg, Capek, Vrchlicky, Mazuranic Tadijanovic, Senoa, 
Lusin, Kuo Mo-jo, Silone, Ornar Kajam, Vazov, Salom, Alehem, Von-
del, Maurits Dekker, Castro Alves, Akutagawa y otros. Son dignos 
de mención especial la Biblia, El Noble Koran y la imponente Cró-
nica Japonesa en cinco volúmenes, el Bhagavad Gitá, y la antología 
poética japonesa Mannjoo-Shuu. 
En el campo de la literatura nacional —en cuanto a España se 
refiere , hay traducciones al Esperanto de obras de San Ignacio de 
Loyola, Fray Luis de León, Cervantes, Calderón de la Barca, Mo-
ratín, Benavente, Campoamor, Becerro de Bengoa, Ignotus, Blasco 
Ibáñez, Alvarez Quintero, A. Machado, Fernández Flórez, García 
Lorca, Becquer, Pío Baroja, Escrivá de Balaguer, etc. De la lengua 
catalana hay traducciones al Esperanto de obras de Rusiñol, Bertra-
na, Gual, V. Catalá, etc., aparte de las traducciones contenidas en 
la Antología Catalana. 
También hay traducciones al Esperanto de varias obras de la 
literatura Hispano-Americana. 
En 1961, U.E.A. inició una nueva serie bajo el título general 
"Oriente-Occidente", conforme al gran proyecto de UNESCO para 
la apreciación mutua de los valores culturales de Oriente y Occi-
dente. En esta serie ya han aparecido doce importantes volúmenes: 
"Piedra Hambrienta" y otros relatos, de Rabindranath Tagore; 
"Cuentos de Oogai", de Mori Oogai; "La Náusea", de J. P. Sartre; 
la lujosa edición de la "Divina Comedia", con el original italiano 
y traducción adyacente en Esperanto, con las reproducciones de los 
dibujos de Boticelli; "Rey Lear", de Shakespeare; "Cinco Mujeres 
de Cupido", obra clásica japonesa de Ihara Saikaku; la epopeya 
"Martín Fierro", de José Hernández; la famosa epopeya finlandesa 
"Kalevala", ilustrada por Akseli Gallen Kallela; "La Melancolía de 
París", de C. Baudelaire; "De la vida de Syunkin", contiene cuatro 
obras representativas de Tanizaki Zyun'itiró; "País nevado", de Ka-
wabata Yasunari y la lujosa edición de "El Noble Koran" con tex-
tos paralelos en el original árabe y la traducción al Esperanto. 
La literatura esperantista procedente de traducciones, presenta 
un mosaico de las joyas literarias más bellas de todas las naciones. 
El Esperanto hizo posible que obras literarias valiosas, principal-
mente de pequeñas naciones, se dieran a conocer por todo el mun-
do. Es interesante hacer notar que varias obras fueron traducidas 
de nuevo a diversas lenguas nacionales. Por ejemplo, muchas obras 
escritas originalmente en las lenguas de Europa central y oriental, 
fueron traducidas al chino y japonés, de las traducciones en Espe-
ranto. De este modo la Lengua Internacional tiene un gran signi-
ficado también como lengua puente, para la difusión de los valores 
culturales. 
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El número de obras literarias, inclusive poéticas, escritas ori-
ginalmente en la Lengua Internacional, crece constantemente. En 
la literatura original en Esperanto destacan los nombres de L, L. Za-
menhof, K. Kalocsay, J. Baghy, E. Mihalski, R. Schwartz, S. En-
gholm, K. R. C. Sturner, F. Szilágyi, P. Thorsen, }. Forge, J. Wein-
henghs, J. H. Rosbach, G. Waringhien, C. Rosetti, R. Rosetti, 
W. Auld, M. Boulton, J. Francis, Baldur Ragnarsson, Baranyai (Em-
ba), Szathmári. 
7. CIENCIA Y TECNICA 
El valor del Esperanto para la ciencia y la técnica lo atestiguan 
entre otras cosas, la Declaración de 40 miembros de la Académie 
des Sciences francesa (1924); la Resolución de la Conferencia "El 
Esperanto en la vida moderna" (París, 1937), presidida por A. Cot-
ton, entonces vicepresidente de la Académie des Sciences; la De-
claración del Consejo Científico del Japón, en 1950; la Manifesta-
ción de 85 científicos japoneses (1950); la Resolución de los cientí-
ficos chinos (1951); la Resolución de las Secciones "Esperanto en 
la Ciencia y en la Técnica", de los Congresos de Esperanto en Mu-
nich (1951) y Oslo (1952); los Informes y Conclusiones de la Primera 
Conferencia Internacional sobre el Problema Lingüístico en la Cien-
cia (Copenhague, 1962). En todos estos documentos se acentúa la 
aptitud de la Lengua Internacional para fines científicos y especia-
lizados. 
La literatura filosófica, científica y especializada en Esperanto, 
consta de obras traducidas, por ejemplo: de Confucio, Leibniz, Des-
cartes, Kant, Lasalle, Renán, Komensky (Comenius), Kropotkin. 
Nitti , Mendelejeff, Marx, Engels, Lenin, Maú Ze-dong, Horrabin. 
Rostand y muchos otros, y de obras originalmente escritas en Es-
peranto. Entre los científicos y especialistas en diversas ramas, que 
publican obras originalmente escritas en la Lengua Internacional, 
son dignos de mención Seiho Nishi, P. Neergaard, W. E. Collison, 
G. Waringhien, E. Privat, E. Wüster, Elio Migliorini, J. Régulo-
Pérez, 1. Lapenna, M. Fréchet, H . Sirk, Y. Váisálá, B. Popovié, Arata 
Sugimura, P. Hartman, W. J. Nijveld, Sin'itiró Kawamura, C. St^p-
Bowitz, Hidemiti Oka, E. Balech, Haruo Hasimoto, H. Shinoda, 
O. Bujwid, Fujio Egami, G. Canuto, Hideo Yagi y otros. La obra de 
divulgación científica de E. Aisberg, "Por fin ahora comprendo la 
Radio", escrita originalmente en Esperanto, ha sido publicada hasta 
hoy en 18 traducciones en lenguas nacionales. 
8. DICCIONARIOS Y TERMINOLOGIAS ESPECIALIZADAS 
Paralelamente con el progreso de la literatura científica y es-
pecializada en Esperanto, se enriquecieron sus respectivas termi-
nologías. Hasta el comienzo de 1972 aparecieron en Esperanto un 
total de 163 diccionarios y terminologías diversos para una cincuen-
tena de ramas y subramas de la filosofía, ciencia, técnica, oficios y 
otros campos especiales. De estos diccionarios 73 están publicados 
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en forma de libro (con más de 50 páginas) y 90 aparecieron como 
folletos (de 5 a 50 páginas). No son muchas las lenguas nacionales 
que poseen tantos diccionarios y terminologías especializadas. 
La significación del trabajo en este campo es grande también 
desde el punto de vista de la regulación general de las terminolo-
gías especializadas. El Dr. J. E . Holstrom, en su informe "Inter-
linguas Scientific and Technical Dictionaries", reconoce este hecho. 
9. PERIODICOS Y REVISTAS 
El primer periódico en la Lengua Internacional apareció el 1 de 
septiembre de 1889. Desde entonces aparecieron o actualmente apa-
recen, centenares de diversos periódicos y revistas. Las publicacio-
nes más importantes que hoy aparecen son: "Esperanto" (abona-
dos en 89 países), "Kontakto" (juvenil), "Sennaciulo", "Heroldo de 
Esperanto", "Esperanto-Gazeto", "Scienca Revuo", "Medicina In-
ternada Revuo", "Internada Jura Revuo", "Internada Pedagogía 
Revuo", "Homo kaj Kosmo", "Norda Prismo", "Sennacieca Revuo", 
"El Popóla Cinio", "La Internada Fervojisto", "Dia Regno", "Es-
pero Katolika", "Gomoto", "Biblia Revuo", "Húngara Fervojista 
Mondo", "Húngara Vivo", "Paco". Estas publicaciones tratan de 
problemas culturales en general, o en relación a temas especiales. 
Las dos revistas literarias principales son "Norda Prismo" y "Sen-
nacieca Revuo". 
Además de las numerosas revistas y periódicos publicados en la 
Lengua Internacional, existen también alrededor de 80 revistas en 
lenguas nacionales, que publican artículos o resúmenes en Espe-
ranto. 
10. ORGANIZACIONES ESPERANTISTAS 
La mayor de las organizaciones esperantistas internacionales es 
la Asociación Universal de Esperanto (U.E.A.), fundada en 1908, 
con miembros en 89 países (81 países en 1957). Su Oficina Central 
radica en Rotterdam (Holanda) y la Oficina de Servicio en Zurich 
(Suiza). U.E.A. está constituida por miembros individuales de todo 
el mundo, por las Organizaciones Esperantistas Nacionales y por 
24 asociaciones internacionales especializadas (14 en 1957). 
A principio de 1972 funcionan 60 organizaciones nacionales de 
Esperanto (34 en 1957) en Europa, Asia, Africa, ambas Américas 
y Australia. En ellas se agrupan un total de más de 1.250 socieda-
des locales de Esperanto (1.100 en 1957). 
Las principales asociaciones internacionales especializadas son 
las de los científicos, juristas, médicos, periodistas, maestros, ferro-
viarios, geógrafos, arquitectos y constructores. La Organización Ju-
venil Mundial Esperantista (T.E.J.O.), es la sección juvenil de 
U.E.A. Tiene sus secciones nacionales en 24 países y alcanzó a final 
de 1971 alrededor de 10.000 miembros. Los "Boy-scout" (explora-
dores), automovilistas, cristianos, católicos, cuáqueros, ciegos, etcé-
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tera, tienen sus propias organizaciones internacionales y utilizan la 
Lengua Internacional para sus fines específicos. La organización 
"Universala Ligo" trata de difundir la idea de una federación mun-
dial por medio del Esperanto. La mayor organización obrera inter-
nacional, con miembros en todas las partes del mundo es "Senna-
cieca Asocio Tutmonda", con sede en París. Su órgano es la pu-
blicación mensual "Sennaciulo". Además, funciona un Instituto para 
Esperanto en el Comercio y la Industria, fundado en 1963. La Aca-
demia de Esperanto es una institución lingüística independiente. 
I I . APLICACIONES PRACTICAS Y OTROS ASPECTOS 
El uso de la Lengua Internacional en los diversos aspectos en 
que esta se utiliza —desde la vida familiar y la correspondencia 
internacional, hasta las conferencias científicas y especializadas— 
es hoy tan amplio, que sólo es posible tratar de algunos de los lo-
gros más importantes en varios campos. 
Red de Delegados. — Se nombra Delegado a una persona que 
habla Esperanto, es miembro individual de la Asociación Universal 
de Esperanto (U.E.A) y se declara dispuesta a cumplir gratuita-
mente diversos servicios previstos en el Reglamento especial de la 
Asociación. El Delegado de Sección, es un especialista en su tema, 
por ejemplo: educación, jurisprudencia, medicina, economía, co-
mercio, etc. Los nombres y direcciones de todos los delegados se 
publican cada año en el Anuario de U.E.A., por orden alfabético 
de países y localidades. De esta manera, cualquier delegado es fácil 
de encontrar. En 1971 U.E.A. tuvo un total de 3.501 (en compara-
ción con 2.249 en 1956) en 66 países (62 países en 1956). Estos 
delegados realizan anualmente entre 12.000 y 15.000 servicios di-
versos, dando informes, por ejemplo, sobre diversas cuestiones de 
turismo, condiciones laborales, salarios, etc. 
Congresos y Conferencias. — Anualmente tiene lugar el Congre-
so Universal de Esperanto, que consta de representantes de todos 
los países cuyas organizaciones de Esperanto son miembros de 
U.E.A., en las labores de los Congresos Universales toman parte 
un promedio de 2.100 personas. En el 51 Congreso en Budapest 
(1966), tomaron parte 3.975 personas; en el 52 en Rotterdam (1967), 
1.265; en el 53 en Madrid (1968), 1.769; en el 54 en Helsinki 
(1969), 1.978; en el 55 en Viena (1970), 1.987; en el Kongreso de 
Londres (1971), tomaron parte 2.071 personas. 
También tienen lugar otros Congresos, Conferencias y Semina-
rios internacionales y de especialidades, por ejemplo: juveniles, de 
científicos, médicos, juristas, maestros, trabajadores, geógrafos, cie-
gos, etc., los cuales usan el Esperanto como la única lengua del con-
greso. Merece mención especial la "Primera Conferencia Interna-
cional sobre el Problema Lingüístico en la Ciencia" (Copenhague, 
1962), y la "Conferencia de Escuelas en las que se enseña Espe-
ranto" (Belgrado, 1963). También en los Congresos Nacionales de 
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Esperanto participan en calidad de huéspedes, personas de diversos 
países y, en este sentido, adquieren, hasta cierto punto, carácter 
internacional. En el año 1964, tomaron parte en tales congresos, 
conferencias u otras reuniones internacionales, alrededor de 12.000 
personas. 
Comercio e Industria. — Un creciente número de importantes 
empresas industriales, comerciales y de tráfico, usan prácticamente 
el Esperanto para sus anuncios, prospectos, etc. En 1960, el Centro 
para el Esperanto en el Comercio, Industria y Turismo, en Milán, 
editó un folleto con varios centenares de direcciones de empresas 
que usan la Lengua Internacional en sus relaciones internacionales. 
En 1962, apareció una lista mucho más amplia en la segunda parte 
del Anuario de U.E.A. En el mismo año fue publicado en Crail-
sheim, Alemania R.F., el libro "Esperanto en el Comercio", con 
informes concisos sobre la utilización de la Lengua Internacional en 
las relaciones comerciales internacionales de diversas empresas. En-
tre las empresas y compañías conocidas en todo el mundo, que en 
una u otra forma usan la Lengua Internacional, merecen especial 
mención la Cook Holandesa, la Sociedad Cooperativa Londinense, 
las Compañías Aéreas KLM, SAS, BEA, SABENA, y otras; Philips, 
Agfa-películas, Fiat, varios Bancos importantes, como por ejemplo: 
Banco General de Holanda; Ferrocarriles Alemanes del Estado; va-
rias Ferias importantes, como las de Verona, Padova, Lyon, Mar-
seille, Bologna, Barcelona, Budapest, Ponznan, y otras. 
Turismo. — Hasta el momento hay editados alrededor de 1.500 
folletos turísticos acerca de más de 700 ciudades. También hay 
editadas Guías Turísticas de diversos países y ciudades. Merecen 
especial mención los libros acerca de Dinamarca, Islandia, Japón, 
Brasil, Noruega, Bulgaria, Polonia, Holanda, India, Hungría, Es-
paña, Checoslovaquia, Francia, Alemania (R.F. y R.D.), Israel, Pa-
rís, Roma, Londres y Praga. En los cuadros de servicios de varias 
organizaciones de Esperanto funcionan servicios turísticos. 
Radio. — Las primeras emisiones en la Lengua Internacional tu-
vieron lugar en el año 1922, en Newark WYZ (U.S.A.), y en Lon-
dres. Siguieron en Moscú, Río de Janeiro, Praga, Ginebra, Helsinki, 
París, etc. En 1971, 19 emisoras en 16 países (Argentina, Austria, 
Brasil, Inglaterra, Bulgaria, Checoslovaquia, China, Francia, Espa-
ña, Italia, Yugoslavia, Canadá, Holanda, Polonia, Unión Soviética, 
Suiza y Estados Unidos de América, emitieron 2.817 programas en 
Esperanto, que tuvieron una duración total de 960 horas (en 1961, 
15 emisoras en 12 países emitieron 1.485 programas). Las emisoras 
más importantes que en 1972 tienen programas en Esperanto son: 
Varsovia, Roma, Pekín, Berna, Viena, Sofía y Zagreb. 
P. T. T. — Varios Estados —por ejemplo: la Unión Soviética en 
1925-1927, y tras la Segunda Guerra Mundial, Bulgaria, Brasil, Aus-
tria, Yugoslavia, Hungría, Polonia, Checoslovaquia— editaron sellos 
oficiales de correos con texto en Esperanto. En el año 1925, la Unión 
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Telegráfica Internacional, en su conferencia de París, siguió la re-
comendación de la Liga de Naciones, del 20 de septiembre de 1924 
y modificó su Reglamento de manera que el Esperanto fue admitido 
como "lengua clara" en las comunicaciones telegráficas. 
üniversidad Internacional de Verano. — Esta Institución fue fun-
dada en la forma actual en el año 1948. Su finalidad es populari-
zar todas las ramas de las ciencias y las artes mediante la Lengua 
Internacional. Cada sesión de la Universidad Internacional de Ve-
rano dura 7 días. En ella pueden dar conferencias catedráticos y 
profesores adjuntos de Universidad, y demás personas calificadas 
para la enseñanza superior según las leyes de su país. Hasta ahora 
tuvieron lugar 24 sesiones de la U.I.V.: en Malmo (1948), Bourne-
mouth (1949), París (1950), Munich (1951), Oslo (1952), Zagreb 
(1953), Haarlem (1954), Bolonia (1955), Copenhague (1956), Marse-
lla (1957), Mainz (1958), Varsovia (1959), Bruselas (1960), Harroga-
te (1961), Copenhague (1962), Sofía (1963), La Haya (1964), Tokio 
(1965), Budapest (1966), Rotterdam (1967), Madrid (1968), Helsinki 
(1969), Viena (1970) y Londres (1971). Disertaron un total aproxi-
mado de 100 profesores y otras personas calificadas de una veinte-
na de naciones. A las conferencias asisten de 300 a 800 personas. 
Concursos de Bellas Artes. — Durante los Congresos es costum-
bre organizar Concursos Literarios de prosa, poesía y drama, ori-
ginales y traducciones; alguna vez también acerca de otras ramas 
de las Bellas Artes, tales como canto, danza y música. Para los 
jóvenes se organizan concursos de oratoria. En todos ellos la par-
ticipación es muy numerosa. En el primer decenio, entre 1950 y 
1960, un total de 53 escritores diversos, de 20 países, recibieron el 
primero, segundo o tercer premio, o el premio "Nuevo Talento", 
de las diversas ramas de estos concursos. En 1971 el número se 
elevó a un total de 219 premios de 26 países. Festivales artísticos 
(con presentación de piezas teatrales, concursos literarios y de ora-
toria, declamación, concursos fotográficos y exposiciones de arte), 
tuvieron lugar en Harrogate (1961), Sofía (1963) y Madrid (1968). 
Teatro. — Al parecer, la primera obra de teatro presentada en 
la Lengua Internacional fue "Matrimonio a la fuerza", de Moliere, 
en 1905, en Boulogne-sur-Mer. Entre 1905 y 1957, cuando se fundó 
el Teatro Internacional de Arte, fueron representados esporádica-
mente dramas o comedias. Son dignas de mención las representa-
ciones de "Ifigenia en Taurida", de Goethe, en 1908, en Dresden; 
"A vuestro gusto", de Shakespeare, en 1910, en Washington; "Na-
tán el Sabio", de Lessing, en 1923, en Nuremberg; "Hamlet", de 
Shakespeare, en 1928, en Amberes; "Doctor Knoch", de Jules Ro-
mains, en 1932, en París; "Lengua Inglesa sin Profesor", de Tris-
tand Bernard, en 1950, en París; "La Revizoro", de Gogol, en 1955, 
en Bolonia; "Georges Dandin", de Moliere, en 1957, en Marsella. 
En ese mismo año se fundó el Teatro Internacional de Arte, cons-
tituido por actores profesionales de diversos países bajo la dirección 
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de Srdjan Flego, de París. Ese elenco teatral desarrolló una gran 
actividad y representó un número considerable de piezas teatrales 
entre 1958 y 1965. "Los Fantasmas", de Ibsen, fue el primer drama, 
que representó el I.A.T., en Mainz, en 1958. "Las Bribonadas de 
Scapine", de Moliere, fue representada en Varsovia en 1959. En el 
mismo año, una compañía de teatro de Praga representó en Var-
sovia "Pygmalion" de Bernard Shaw. De otras realizaciones de 
I.A.T. merecen mención especial "Un hecho curioso", de Goldoni 
(Bruselas, 1960), "El Abogado Patlen" de un autor francés desco-
nocido, y el "Oso" de Chejov (Harrogate, 1961), "La Voz Humana", 
de Cocteau y "La P... respetuosa", de J. P. Sartre (Harrogate, 1961), 
"Tío Maroje", del escritor croata del siglo XVÍ, Marin Drzic (Co-
penhague, 1962), "Sin Salida" (Huis Clos", de J. P. Sartre (Sofía. 
1963). En el mismo año el Teatro Búlgaro de Esperanto representó 
en Sofía "La Comedia de las equivocaciones", de Shakespeare. En 
1964, el l.A.T. representó en La Haya una serie de obras de teatro, 
de las que destacaron las representaciones de "El Amor de Don 
Perlimplín", de Federico García Lorca, "Propuesta de Matrimonio", 
de Chejov y "La Lección", de E. lonesco. En el mismo año 1964, 
actores profesionales polacos representaron en Lodz, Polonia, el 
drama "Kataki", del autor norteamericano Shimon Wincelberg. 
Entre 1965 y 1970, el I.A.T. continuó su actividad. Entre otras 
obras fueron representadas "El Primer Paso", de E. Molnár; "La 
Muerte de Su Excelencia", del moderno autor croata M. Matkovic; 
"La Muñeca Holandesa", comedia de }. Baghy, escrita original en 
Esperanto; "Un Hombre con una Flor en la Boca", de L. Pirandello; 
"Una Persona Sospechosa", del conocido autor servio B. Nusic; 
"Campanas", del autor sloveno actual S. Rosman. Por otra parte 
el Teatro Búlgaro de Esperanto (director K. Drajev), constituido 
principalmente por actores profesionales del Teatro Nacional en 
Sofía, representó en Viena (1970) la comedia "El Reino de la Mu-
jer", del autor búlgaro S. L. Kostov. En Londres (1971), la misma 
compañía representó la comedia "Mandragor" de N . Macchiavelli. 
Labor Humanitaria. — Durante la Primera Guerra Mundial, 
U.E.A. (Asociación Universal de Esperanto) organizó un servicio 
especial para ayudar a las personas que por causa de la guerra fue-
ron separadas de sus familias y amigos. Ese servicio intervino en el 
envío de correspondencia, en la búsqueda de personas, en el retor-
no de niños al hogar, envío de alimentos, etc. En un solo año, el 
número de servicios superó los 100.000. Toda esta enorme labor 
fue llevada a cabo gratuitamente gracias a la red de delegados de 
U.E.A. y al espíritu de humanitarismo que inspira a sus miembros. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, U.E.A. estableció un servicio 
similar, pero debido a las diversas manifestaciones del terror po-
lítico dicho servicio dio necesariamente resultados más modestos 
que el anterior. 
En este aspecto los esperantistas españoles pusieron también de 
manifiesto el valor de la Lengua Internacional, al término de la 
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Primera Guerra Mundial, ya que gracias al Esperanto pudieron lle-
var a cabo el acogimiento en España de casi 500 niños austríacos 
víctimas inocentes de la guerra. El acogimiento fue organizado y 
realizado por los esperantistas españoles a petición de los esperan-
tistas de Graz (Austria). 
12. ALGUNOS RECONOCIMIENTOS IMPORTANTES 
Liga de Naciones. — El 21 de septiembre de 1922, la Tercera 
Asamblea de la Liga de Naciones, aceptó por unanimidad un am-
plio y documentado Comunicado de su Secretariado bajo el título 
"Esperanto como Lengua Auxiliar Internacional". Este importante 
documento finaliza con las siguientes palabras: 
Una lengua es una fuerza enorme, y la Liga de Naciones tiene 
buenos motivos para seguir con especial interés el desarrollo del 
Movimiento Esperantista, que si alcanza una mayor difusión, po-
dría algún día conducir a grandes resultados, desde el punto de 
vista de la unidad moral del mundo." 
Petición de 1950. — El 2 de agosto de 1950, fue entregado so-
lemnemente al Secretario de las Naciones Unidas una petición en 
favor de la Lengua Internacional. La petición fue suscrita por 492 
organizaciones, con un total de 15.454.780 miembros y 895.432 per-
sonas de 76 países. Entre los firmantes individuales se encontraban 
los nombres de un Presidente de República (señor Vicent Auriol), 
cuatro Jefes de Gobierno, 405 miembros de Parlamento de diversos 
países, 1.607 filólogos y profesores de idiomas, 5.262 catedráticos 
y profesores adjuntos de Universidad, y científicos, 40.000 maestros 
de escuelas de enseñanza elemental y media, 1.228 especialistas en 
materias educativas, 1.519 periodistas, 5.113 médicos, 211.734 ju-
ristas, ingenieros, farmacéuticos y constructores, 284.512 comer-
ciantes, más de 200.000 profesionales de diversos oficios, muchos 
millares de trabajadores de diversas industrias. El 8 de agosto de 
1950, el Secretario de la O.N.U. envió la Petición a la UNESCO, 
en París, como autoridad competente en este asunto. 
UNESCO, en 1954. — E l 10 de diciembre de 1954, la Conferen-
cia General de la UNESCO aceptó una Resolución por la que re-
conocía que los resultados alcanzados por el Esperanto en el campo 
de los intercambios intelectuales internacionales y para el acerca-
miento de los pueblos, responden a los propósitos e ideales de la 
UNESCO, y por tanto, a la defensa de la paz por una mejor inter-
comprensión entre los pueblos, difusión de la cultura y la educa-
ción, intercambio de ideas, conocimientos y personas, colaboración 
internacional en los campos de la educación, la ciencia y la cul-
tura, eliminación de las dificultades creadas por la diversidad de 
lenguas, prelación de una educación hacia una ciudadanía mundial, 
divulgación mediante traducciones de obras clásicas y modernas, 
divulgación de conocimientos científicos, metodización de termino-
logías técnicas, facilitación de la libre difusión de ideas de palabra 
y por escrito. 
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La resolución dice textualmente: 
IV.1.4.422. La Conferencia General, habiendo discutido el Comu-
nicado del Director General, respecto a la Petición Internacio-
nal en favor del Esperanto (80/PRG/3); 
IV.1.4.4221. Anota los resultados alcanzados mediante el Esperan-
to en el campo de los intercambios intelectuales internaciona-
les y en el acercamiento de los pueblos del mundo; 
IV. 1.4.4222. Reconoce que esos resultados responden a los pro-
pósitos e ideales de la U.N.E.S.C.O.; 
IV.1.4.4223. Anota que varios Estados-Miembros informaron so-
bre su disposición a introducir o ampliar la enseñanza del Es-
peranto en sus escuelas o instituciones de enseñanza superior, 
y piden a esos Estados-Miembros que informen al Director Ge-
neral acerca de los resultados obtenidos en ese campo; 
IV.1.4.4224. Comisiona al Director General para seguir el desarro-
llo actual en el uso del Esperanto en la ciencia, en la educación 
y en la cultura, y colaborar en ese sentido con la Asociación 
Universal de Esperanto en esferas concernientes a ambas orga-
nizaciones. 
(Según "Records of the General Conference, Eighth Session, 
Montevideo, 1954, Resolutions, p. 36.) 
UNESCO, en 1959. — En su reunión del 25 de noviembre de 
1959, el Comité Ejecutivo decidió que el nombre del Dr. L. L. Za-
menhof, autor de la Lengua Internacional, con motivo del cente-
nario de su nacimiento, fuera celebrado como el de una de las 
grandes personalidades de la humanidad. En 1959, efectivamente, 
todo el mundo culto celebró de diversas maneras el centenario del 
nacimiento del Dr. Zamenhof. Con ese fin fue formado un Patro-
nato Internacional, consistente de Primeros Ministros y Ministros, 
Presidentes y miembros de Parlamentos numerosos miembros de 
Academias, profesores, escritores, poetas y otros artistas. El ani-
versario fue conmemorado con millares de artículos en periódicos 
y revistas, conferencias en Universidades y Escuelas, programas es-
peciales de radio, exposiciones, etc. En 1960, U.E.A. editó un Me-
morándum ilustrado especial, que contiene también un resumen 
de los principales acontecimientos del año 1959. 
13. PROPOSICION A LA O.N.U. 
De conformidad con la Resolución del 49 Congreso Universal 
de Esperanto en La Haya (1964), la Asociación Universal de Espe-
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ranto, inició entre otras cosas, una recogida de firmas para una 
propuesta que presentó al Secretariado de la O.N.U., el 6 de octu-
bre de 1966. Su texto dice así: 
Propuesta 
con motivo del Año de Cooperación Internacional 
"Dando pleno apoyo a los esfuerzos de las Naciones Unidas 
para fomentar la colaboración entre los pueblos, a fin de disipar 
las tensiones internacionales y asegurar la paz mundial, pero pro-
fundamente convencidos de que la diversidad de lenguas es uno de 
los más graves obstáculos para una mayor intensificación y divul-
gación de la cooperación internacional en todos los niveles; y te-
niendo en cuenta la Resolución del 10 de diciembre de 1954, por la 
que la Conferencia General de la UNESCO reconoció "los resul-
tados alcanzados por el Esperanto en la esfera de las relaciones 
internacionales y en el acercamiento de los pueblos del mundo." 
Proponemos que las Naciones Unidas solucionen el problema 
linguüístico mediante una ayuda más efectiva y eficaz a la divul-
gación de la lengua internacional neutral Esperanto y recomendando 
a los Estados-Miembros fomenten su enseñanza y estimulen su uso 
en las relaciones internacionales de los pueblos". 
La Propuesta la firmaron en total 920.954 personas en 74 países 
y 3.843 organizaciones con un total de 71.165.500 miembros. Entre 
los firmantes individuales se encuentran el Presidente de Austria, 
los Primeros Ministros de Dinamarca, Islandia y Noruega, 110 Mi-
nistros más, 1.399 miembros de Parlamento, 995 lingüistas y filólo-
gos, 6.932 miembros de Academias, premios Nobel, profesores de 
Universidad y miembros de institutos, 6.707 escritores, artistas y 
periodistas, y 51.985 maestros. 
La Propuesta se encuentra en el Secretariado de la ONU, en 
New York, donde hasta ahora no ha dado un paso en ningún sentido, 
a pesar de la presión de U.E.A. como representante de los firman-
tes. Prescindiendo de esta negligencia, el hecho, de que haya sido 
presentada a la ONU tan multidinaria Propuesta —la mayor, hecha 
por iniciativa privada, en toda la historia de organizaciones interes-
tatales—• muestra por sí misma la actualidad del problema lingüís-
tico y el apoyo, que goza la Lengua Internacional (Esperanto). 
Londres, junio, 1972. 
(1) L a cifra incluye, además de las ediciones separadas, importantes artículos, 
novelas, etc., aparecidos en distintas publicaciones. 
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